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IZBOR IZ HEMEROTEKE MDC-a
Stanka Mordžin
Muzejski dokumentacijski centar 
Zagreb
Ovaj izbor iz bibliotečne baze hemeroteke obuhvača muzeološku temu 
označenu ICOM-ovom muzeološkom klasifikacijskom oznakom 5.3 koja se 
odnosi na ratna oštećenja, krađe muzejskih predmeta, sukcesiju. Ova izborna 
tematska bibliografija obuhvaća razdoblje od kolovoza do prosinca 1995. 
godine. Najviše jedinica posvećeno je stanju kulturne baštine nakon vojno- 
redarstvene akcije “Oluja” . Pojedine jedinice ovisno o sadržaju i radi boljeg 
razumijevanja popraćene su kraćim sadržajem.
AGRESIJA LAŽI I OTIMANJA: srpsko svojatanje hrvatske povijesti i baštine/ 
Vesna Kusin.// Vjesnik: hrvatski politički dnevnik // 14.11.1995., str. 16. i 17.
Sažetak:
Uz izvadak iz djela “O upravljanju carstvom” Konstantina Porfirogeneta Vesna 
Kusin nam daje povijesni prikaz srpskog svojatanja hrvatke zemlje i baštine od 
stoljeća sedmog, u svjetlu srpske agresije na Hrvatsku.
BARBARSKI G EN : rušilačka žudnja - druga smrt Ivana Meštrovića / Milan 
Jajčinović.//Večernji list:nezavisne novine// 14.08.1995., str. 8. i 9.
Sažetak:
Povijesni prikaz političkih razmišljanja života i djela kipara Ivana Meštrovića u 
svjetlu devastacije njegovih djela u vrijeme ratne okupacije
DRNIŠANI TRAGAJU ZA UMJETNINAMA /HINA. II Vjesnik: hrvatski
politički dnevnik //24.08.1995., str. 21.
Sažetak:
Predstavnici Muzeja drniške krajine razgovarali u Kninu o povratu pronađenih 
umjetnina iz Muzeja u Drnišu.
DRNIŠANIMA VRAĆENA MEŠTROVIĆEVA DJELA / HINA. // Vjesnik: 
hrvatski politički dnevnik // 31.08.1995., str. 15.
DRNIŠU VRATITI KULTURNI ŽIVOT: ministar kulture Z. Vitez na drniškom 
području / A. Vukušić. // Večernji list:nezavisne novine // 09.09.1995., str. 62.
IVAN MEŠTROVIĆ - ŽRTVA SRPSKOG KULTUROCIDA: na tragu ostavštine 
velikog kipara - od Otavica do Knina / tekst Stanko Ferić; fotografija Stanko Ferić. / 
/ Večernji list: nezavisne novine H 14.08.1995., str. 8. i 9.
IZ PRIOPĆENJA ZA JAVNOST: Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne 
baštine // Večernji list:nezavisne novine // 10.08.1995., str. 17.
Sažetak:
Najava obilaska ravnatelja Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine 
Ferdinanda Medera novooslobođenim područjima nakon akcije “Oluja”.
JOŠ ŠUME RASTOČKE MLINICE :s naslovnice - četnici su se i od uvoda u 
Plitvička jezera, od mjesta gdje se Slunjčica rastače u Koranu, rastali eksplozivom / 
tekst Goran Gerovac; fotografija R. Belošević.//Večernji list: nezavisne novine //
13.08.1995., str. 13.
KOSTI NAŠIH PREDAKA NA SMEĆU!: Večernji list sa šibenskim arheolozima 
prvi put nakon četiri godine na arheološkom lokalitetu Bribirska Glavica / tekst 
Stanko Ferić; fotografija Stanko Ferić. // Večernji list : nezavisne novine // 13.08.
1995., str. 13.
Sažetak:
U članku je istaknuto da su spomenik nulte kategorije Bribirsku Glavicu, na kojoj 
su stolovali knezovi Šubići četnici iskoristili kao topničku bitnicu.
KULTUROCID PRIJE GENOCIDA: Baština /  Vesna Kusin. //Vjesnik: hrvatski 
politički dnevnik // 27.09.1995., str. 18.
Sažetak:
Rezime boravka Patrycka Boylana u Hrvatskoj.
MAJKA S DJETETOM OPET U DRNIŠU /D. Ć. // Vjesnik: hrvatski politički 
dnevnik // 29.09.1995., str. 34.
Sažetak:
Kraći članak o pronalasku jednog rada velikog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića 
u Kninu.
MAUZOLEJ KAO BUNKER / M. Šarić. // Večernji list: nezavisne novine //
14.08.1995., str. 8. i 9.
Sažetak:
Sin pokojnog kipara Ivana Meštrovića, Mate Meštrović opisuje svoje prve slike iz 
Otavica nakon oslobađanja.
MEŠTROVIĆ KOD KUĆE: djela velikog hrvatskog kipara vraćena u Muzej 
drniške krajine/tekst Stanko Ferić, A. Vukušić; fotografija Stanko Ferić. // Večernji 
list: nezavisne novine // 31.08.1995., str. 15.
Sažetak:
Drniški muzealci pronašli su 23 od 34 odnesena Meštrovićeva djela. Nisu 
pronađene vratnice s Mauzoleja u Otavicama i deset brončanih portreta.
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MEŠTROVIĆEVE BRONCE PRETOPILI U  T O PO V E : uz oslobađanje Drniša i 
Otavica / Vesna Kusin. // Vjesnik: hrvatski politički dnevnik // 10.08.1995., str. 21.
M INIRANE PLITVIČKE K A S K A D E ? : Vesna Girardi-Jurkić, veleposlanica 
Republike Hrvatske pri UNESCO-u / tekst Dorotea Jendrić; fotografija Dorotea 
Jendrić. //Večernji list: nezavisne novine // 16.08.1995.,str. 7.
Sažetak:
U članku se posebno ističe da “postoji opravdana sumnja da su kaskade na 
Plitvicama minirane što moraju ustanoviti pirotehničari i stručnjaci za deminiranje 
U  svakom slučaju, takav vandalski čin proizvod je izvitoperene ljudske mašte koji 
vjerojatno nitko neće moći razumjeti i shvatiti. General Čermak potvrdio da je 
Roški slap miniran!”
M OLITVA U  SPALJENOJ CRKVI / tekst S. F.; fotografija S. Ferić. // Večernji 
list: nezavisne novine // 10.08.1995., str. 17.
Sažetak:
Tekst o posjetu devastiranim crkvama u Kninu i Vrpolju.
MUZEJI PAMTE G R A N A T E : u Vinkovcima velika oštećenja na zgradama 
Gradskog muzeja i Galerije / tekst M. Flego; fotografija Lj. Gligorević. // Večernji 
list: nezavisne novine // 09.08.1995., str. 35.
Sažetak:
Obnovljene zgrade vinkovačkog Gradskog muzeja i Galerije umjetnina ponovno 
su stradale u topničkim napadima na grad.
NA UVID  SV IJETU : baština / Vesna Kusin. // Vjesnik: hrvatski politički dnevnik 
// 14.09.1995., str. 15.
Sažetak:
Predstavnike Diplomatsko-konzularnog zbora i inozemnih kulturnih centara u 
Republici Hrvatskoj upoznali su s uništenom hrvatskom baštinom Ferdinand 
Meder, direktor Državne uprave za zaštitu spomenika kulturne i prirodne baštine; 
Miljenko Domjan, voditelj Povjerenstva Državne uprave u Zadru te Branka Šulc, 
direktorica Muzejskog dokumentacijskog centra.
OBNOVA SPOMENIČKE BAŠTIN E: Vukovar - danas za sutra /Tekst Dorotea 
Jendrić; fotografija T. Miletić. // Večernji list: nezavisne novine // 27.09.1995., str.
16.
Sažetak:
U prisutnosti gospodina Patricka Boylana predstavljen je projekt koji kao cilj ima 
obnovu spomeničke i kulturne baštine grada Vukovara. Stvara se informacijska 
baza s podacima o otuđenom i opljačkanom kulturnom blagu iz Vukovara.
OČUVATI SPOMENIKE K U LT U R E : zaštita na području Osijeka / tekst A. 
Tomasović. // Večernji list: nezavisne novine // 19.08.1995., str. 39.
Sažetak:
Tekst o zaštiti spomenika na području grada Osijeka
OD SV. AN TE  O STALA JE SAMO ŠAKA / M. Š. // Večernji list: nezavisne 
novine // 14.08.1995. str. 8. i 9.
Sažetak:
Kraći tekst o stradalim djelima Ivana Meštrovića, te planovima za obnovu - govori 
Guido Quien.
OPUSTOŠEN BRANIM IROV K R A J : uz oslobađanje Benkovca / Vesna Kusin. // 
Vjesnik: hrvatski politički dnevnik // 12.08.1995., str. 27.
Sažetak:
U članku je istaknuto da je grad Benkovac i njegova okolica posebno bila na meti 
srpskih pobunjenika zbog toga što je taj kraj vrlo bogat hrvatskim kamenim 
spomenicima koji svjedoče o tisućljetnom hrvatskom teritoriju.
OŠTEĆENI SPOMENICI / HINA. // Vjesnik: hrvatski politički dnevnik //
12.08.1995., str. 27.
Sažetak:
Informativni članak o stradanju kulturnih spomenika koji su stradali u vojno- 
redarstvenoj akciji “Oluja” nakon što su već jednom bili obnovljeni nakon srpske 
agresije na Hrvatsku 1991. godine.
OTVARANJE  IZLOŽBE RANJENA  C R K V A : u Galeriji Zvonimir / J. Š. // 
Vjesnik: hrvatski politički dnevnik // 07.12.1995., str. 21.
Sažetak:
Obavijest o otvaranju izložbe na kojoj će biti fotografijama, dijaprojekcijom i 
videosnimcima prikazan samo djelić uništene i oštećene baštine na području 
Hrvatske stradale u Domovinskom ratu.
PO H AR AN  M UZEJ DRNIŠKE K R A JIN E : baština / Davor Čupić. // Vjesnik: 
hrvatski politički dnevnik // 24.08.1995., str. 12.
Sažetak:
Kraći tekst o štetama i broju nestalih eksponata iz Muzeja drniške krajine
SRUŠENI SPOMENICI U  SLOBODNOJ ZEMLJI :uz oslobođenje Topuskog i 
Kostajnice / Vesna Kusin. // Vjesnik: hrvatski politički dnevnik // 14.08.1995., 
str. 21.
PO TRAGA ZA  M EŠTRO V IĆEM : gdje je građa Drniškog muzeja / tekst 
A.Vukušić; fotografija D. Jendrić. // Večernji list: nezavisne novine // 23.08.1995., 
str. 35.
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POVRATAK SVETOM LO V R I: uz oslobađanje Petrinje / Vesna Kusin. II 
Vjesnik: hrvatski politički dnevnik II 08.08.1995., str. 21.
PRIKUPLJANJE PO D A T A K A : goleme štete na spomenicima kulture na 
oslobođenom području Republike Hrvatske tek treba odrediti / Dorotea Jendrić. II 
Večernji list: nezavisne novine II 10.08.1995., str. 17.
PROJEKT SPALJENE Z E M L JE : baština / tekst Vesna Kusin; fotografija Zlatko 
Kalle.//Vjesnik: hrvatski politički dnevnik II 19.08.1995.,str. 14.
Sažetak:
Svoje opće dojmove o stanju muzeja i muzejske građe s putovanja od Slunja do 
Knina - novoslobođenim područjem RH  iznosi mr. Branka Šulc, direktorica 
Muzejskog dokumentacijskog centra.
PRONAĐENO POPRSJE EUG EN A  K V A TE R N IK A : Oluja vraća baštinu / 
tekst Trajko Grkovski; fotografija Trajko Grkovski. // Vjesnik: hrvatski politički 
dnevnik II 17.08.1995., str. 15.
RADIJE BEZ K R U H A  NEGO BEZ C R K V E : razgovor s fra Lukom Delićem, 
kninskim župnikom / tekst D. Živković; fotografija J. Bistrović, S. Ferić. //Večernji 
list: nezavisne novine II 11.08.1995., str. 6.
Sažetak:
U  članku fra Luka Delić ističe: “M i ovdje nudimo miran suživot svakome i svatko 
ima pravo na svoju vjeru. Pozivamo i pravoslavne svećenike da se vrate, premda 
sumnjam da će to učiniti budući da su upravo oni u crkvama propovijedali zlo i 
klanje.”
RATNE ŠTETE PREDOČITI SV IJETU : u Ministarstvu vanjskih poslova / tekst 
Dorotea Jendrić; fotografija Dorotea Jendrić. II Večernji list: nezavisne novine II
14.09.1995., str. 17.
Sažetak:
U Ministarstvu vanjskih poslova inozemni kulturni i diplomatski predstavnici 
informirani su o štetama koje je srpski agresor počinio u Hrvatskoj u posljednje 
četiri godine.
RATNI ZLOČINI NAD SPO M EN IC IM A: Patrick Boylan završio posjet 
Hrvatskoj / tekst Dorotea Jendrić; fotografija T. Miletić. II Večernji list: nezavisne 
novine II 26.09.1995., str. 17.
Sažetak:
Gospodin Patrick Boylan na poziv Muzejskog dokumentacijskog centra iz 
Zagreba posjetio je Hrvatsku. Na kraju posjeta održana je konferencija za tisak na 
kojoj su se novinarima obratili uz P Boylana - Branka Šulc, ravnateljica MDC-a, 
Ružica Marić, ravnateljica Gradskoga muzeja Vukovara u progonstvu i dr. Vlado 
Horvat, arhitekt iz Vukovara.
RATNI ZLOČINI NAD SPOMENICIMA /V. K. // Vjesnik: hrvatski politički 
dnevnik // 26.09.1995., str. 19.
Sažetak:
Kraći članak o boravku Patricka Boylana u Hrvatskoj, te održanoj konferenciji za 
novinare na kraju posjeta.
SISTEMATSKO UNIŠTAVANJE G RAD O VA I C R K A V A : prenosimo iz medija 
-NEUE ZUERICH ER  ZEITUNG // Vjesnik: hrvatski politički dnevnik //
03.10.1995., str. 11.
Sažetak:
U članku je posebno istaknuto da je “poseban cilj smišljenog razaranja u 
nekadašnjoj krajini su katoličke crkve. U  dalmatinskom zaleđu nije ih mnogo 
preostalo. Neke su dinamitom sravnjene sa zemljom, a na mjestima gdje su nekada 
stajale nalazi se gomila građevinskog otpada. Ostale su samo spaljene.”
SPOMENIČKI BILJEŽI HRVATSKOG K N IN A : uz oslobađanje Knina / Vesna 
Kusin. //Vjesnik: hrvatski politički dnevnik II 07.08.1995., str. 19.
STOLJETNI BRANIČ  K A R L O V C A : uz oslobađanje Turnja i Kamenskog / 
Vesna Kusin. // Vjesnik: hrvatski politički dnevnik // 11.08.1995.,str. 36.
Sažetak:
Povijesni prikaz grada Turnja, stoljećima strateškog mjesta za obranu Karlovca i 
Hrvatske.
ŠTO JE OSTALO, A  ŠTO NESTALO ?: tema dana: ratne štete na spomenicima 
kulture / Vesna Kusin. // Vjesnik: hrvatski politički dnevnik // 17.08.1995., str. 16. i
17.
Sažetak:
Opširan članak o štetama na spomenicima kulture u oslobođenim područjima RH, 
planovi za procjenu štete, sanaciju, zaštitu i obnovu. Posebno istaknuta evidencija 
Muzejskog dokumentacijskog centra o štetama i krađi na muzejskoj građi.
TRAGIČNA SUDBINA POVIJESNOG BLA G A  H RVATSKE: konferencija 
ICOM-a u Londonu o krađi umjetnina diljem svijeta / HINA, REUTER. // Glas 
Slavonije: informativno - politički dnevni list // 30.11.1995.,str. 22.
UNIŠTAVANJE JEDNE EUROPSKE K U L T U R E : obnova spomenika kulture i 
vraćanje ukradenih umjetnina / (gp). // Vjesnik: hrvatski politički dnevnik //
23.09.1995., str. 11.
Sažetak:
Članak o primanju Patricka Boylana kod zamjenika gradonačelnika Bože 
Biškupića.
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VR AĆEN A  MEŠTROVIĆEVA M A JK A  I DIJETE / tekst Anita Vukušić; 
fotografija Kata Luša. // Večernji list: nezavisne novine // 05.10.1995., str. 31.
VRAĆEN I MUZEJSKI IZLOŠCI / D. Č. // Vjesnik: hrvatski politički dnevnik //
07.09.1995., str. 21.
Sažetak:
Djelatnici Muzeja drniške krajine započeli su prenošenje građe koju su JNA i četnici 
ukrali iz njihove ustanove nakon okupacije.
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